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NEMZETI SZÍNHÁZ.
Re s z l e r  Is tván igazgatása alatti
Csütörtökön 1863. év Február 12-kén adatik:
ANGELO
Drama 4  felvonásban. — írta Hűgó Viktor, forditolta Eötvös József, báró.
Ü Nap: A. k u l c s .  II. Nap: A f C S Z t t lC t .  Hl. Nap, két felvonásban: A f e l i é i ” é i í  ü
f e k e t e .
Mailpleri Angelo, podesta 
Bragadini Katalin, neje —  
Tisbe — —
Rodoifo — —
Hornodéi
Galcofa A ns festő — 
Paduai szent Antal apátja
S Z E M É L Y E K :
Zdldy.
Váczy Vilma.
Foltényiné.
Csabi.
Follényi.
Chován.
Sánta.
Pap — —
Reginella ) ^ ala|jn s?05anöi 
Daphne )
Egy szerecsen —
!•)
2-)
ejt or
Ajtón álló —
Történik: Paduában 1549. évben Donato Ferencz Dogé alatt.
— Kállay.
* * Chovánné.
—  Demjén Mari.
— F. Vilmos.
—  Demjén.
—  Hegedűs.
—  Marionífy K.
Hclyár-ik Nagy Páholy 4  frt. 5 0  kr. Kis Páholy 3  írt. Támlásszék \  frb Zártszék S O  kr. Földszint 4 0  kr. Emeleli zár Isz.ék. 4 0  kr. 
f E m e l e t i  bemenet 30 Karzat kr. 30 kr.
Jegyek válthatók reggeli 9— 12-ig délután 3 órától a színháznál, kivéve a 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23,24 
K, 25, 2(127, 28, 29, 30, 31, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 számú földszinti 
zártszékekre melyek, Csanak József kereskedésében, napi eladás végett vannak letéve.
Kezdete pontban 7 órakor vége 0 után.
Hétfőn Február 16-kán utolsó
íog tartatul.
Kiadta: M á r l o n f f i  F r i g y e s  titkár. (Bgral.) Debreczen 1863. Nyomatottá város könyvnyomdájában.
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